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IViinister o de Marina
A propuesta del Ministro de lIarina,
Vengo en nombrar Capitán General _del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Almirante don Juan Pastor Tomasety, que cesa de Comandante General de la Escuadra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a siete de septiembre de. mil novecientos cincuenta y uno.
Nún:_cro 208.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministra de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la EScuadra al Vicealmirante don Francisco RegaladoRodríguez, que cesa en la Comisión *que le confirió el Decreto de veintiuno de jurío del corriente ario.Así lo dispcngo por el presente Decreto, dado en el Pazo de Meirás a siete de septieri-ubre de mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
•
o le.i) :o NzrBe
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante producida por la
adscrición, cen carácter. permanente, al Instituto y
Observatorio de Marina del Capitán de Fragata. (H)
don. Mariano Rodríguez y Gil de Atieriza, se pro
mueve a su inmediato empleo, con -intigüedad de
II de julio último y efectos administrativos de 1.° de
agosto siguiente, al Capitán &, Corbeta D. Elías
Vázquez Reyes, primero en, su Escala que reúne les
requisitos .necesarios para ello y ha, sido declarado •
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonaclo a continmción del Ca
pitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Rey.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrcd del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, GenF:ral Jefe Sur
perior de Contabilidad y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marin-a.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante, producida, por el pase a la situación -de "supernurneran
rio" 'del Teniente de Navío (F) don Jcsé Luis Fauste
Duerto, se promueve a su inmediato empleo'; con, an
tigüedad de 8 de febrero de 1951 y efectos adminis
trativos de 1.° de marzo siguiente, al Alférez de Na
vío (T) don Luis Angosto Pintó, primero en. su Es
cala qué reúne los requisitos !necesarios al efecto y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Gasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonado a
iccintinuación del Teniente de Navío D. Ramón. Bar
nuevo 'Marín-Barnuevo.
No, ascienden los Alféreces de Navk que prece
den al interesado por hallarse faltos de condic'ones.
Madrid, 12 de „septiembre de 1951.
MORENO
Excmos._ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal„, General Jefe Superior de Conta
bilidad y General Oirdenader Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida por
la adscrición, con carácter permanente, al Instituto y
Observatorio de Marina, del Capitán de Fragata (H)
don Mariano Rodríguez y Gil de Atienza, y sus re
sultas, se promueve-a su inmediato empleo, con anti
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giiedad de II de julio último y efectos administrativos
de I.° de -agosto siguiente, al Alférez de Navío, don
Emilio Millán Sevilla; primero en su Escala que reúne
los requisitos necesarios al'efecto y ha sido declarado
"apto" por la junta de' Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonadc, a. continuación del Te
niente .de Navío (A) don Alfonso Carbona de An
drés.
No ascienden los Alféreces de Navío que prece
'den al interesado por hallarse faltas de condic.ones.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitá:n General del Depar.tamento
Marítimo de Cádiz, Viceámirante jefe del Servi
cio de Personal, G¿neral Jefe Superior de Conta
bilidad y General Ordenader ,Central de Pagos.
Sr: Interventor Central de Marina.«
Ascensos.---.Corno consecuenc'a die la vacante pro
ducida Por el pase a la sitinción de "supernumerario"
del Teniente de Navío D. Rafael Zalvicle Bilbao, se
promueve a su inmediatc, empleo, con autigüedad de
II de julio último y efectos administrativos cje 1.° de
agosto siguiente, al Alférez de Navío D. Raimundo
Fernández Montenegro, primero en su Escala que
reúne los requisitos necesarios al electo y ha sido de
clarado "apto" por la Júnta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado a continuación
del Teniente de Navío D. Emilio • Millán Sevilla.
No ascienden los Alféreces -de Navío qué prece
den al interesado por hallarse faltos &_ condiCones.
Miadrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrca del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad y General Ordenádor Cen
trar de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina. ■
En vacante producida por el pase- a la situación
de "retirado" del Capitán de Sanidad de 1,a Armada
D. José Moreno Alvarez, se, dispone_ el ascenso a Ca
pitán del Teniente de .Sanidad de 13. Armada D. Ma
nuel Prieto González, con, antigüeclad die 28 de agcstO
de 1951 y efectos -administrativos a partir de 1.° de
septiembre.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.—Sres
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo, de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho CWrpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Francisco Piriero
Martínez, con antigüedad de 15 de junio de 1950 y
'efectos administrativos a partir de la 'revista del mes
de septiembre de 1951; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Vicente Alvarez Porto -y don
Blas Pérez Tejerin a.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán iGeneral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-vi
cio de Personal y General Jefe Superior de Ccinta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en, el empleo de
Escribiente Mayor del- 'Cuerpo die Suboficiales, se
gunda del turno de amortización, y de conformidad
con lo informado por laj-unta, Permanente de dicho
Cuerpo., se promueve ail expresado empleo al prime
ro D. Juan Manuel Sánchez Hernández, con anti
güedad de 13 de agosto de 1951 y efectos adminisr
trativos-a partir de la_ revista del mies de septiembre
siguiente; esca.lafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Antonio Granullaque Peñas.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cartagena, Almirante Jefe del Servi,-
cio de Personal y General Jefe Superior de Ccfnta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, tercera
del turno de amortización, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
i-So, se promueve al ¡expresado empleo al primero
D. Joaquín Rodríguez -Pirieiro, con antigüedad de
13 de agosto de' 1951 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de septiembre en cursol; es
calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Francisco Donato Sierra Anca.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Comaridante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio _de Personal y Genelral Jefe Superior de Contabilidad.
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..-Iséensos.—Para Cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario primero del ICuerp(.1 de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la junta Perma
nente de d'cho Cuerpo, se promueve al expre.sado
empleo al segundo D. Antonio Domíng,-uez Alonso,
con antigüedad de 13 de rgosto de 1951 y 'efectos
administrativos a partir de la revista del mies de sep
tiembre siguiente, esca‘lafonándose a •continnac'ón
del de su mismo empleo D. Demetrio Hernández.
García.
-Madrid, 12 de septiembre de- 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Alarítimo de El -Ferrol del Caudillo, Almirante jo
f: del Servicic de Personal y 'General. Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Para cubrir vácante existente .en el empleo de
Buzo primero de la. Armada, y de conformidad con
lo 'informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
segun& D. Fernan,do Sanmartín Solano, con anti
güedad de 20 de julio de 1951 y efectos administra
tivos a partir de la revista del mes de agosto si
guiente; escalafcnándose a continuación del de su mi
mo empleo D. Tomás Rodríguez Cue.,vas.
Madrid, 12 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de ecntabiiidad.
o
EDICTOS
Don Mariano Pascual: Pobil Bensusán, Teniente
de Navío: de la Reserva Naval Activa y Ayudante
Militar de Marina de Isla . Cristina:,
Hago saber: Oilie habiendo sido 'acreditado el ex
travío de la hoja .de inscripción marítima del inscrip
to Francisco Sarrión. González, queda sin efecto ni
valor alguno diChc: documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Dado ,cn Isla Cristina, álos cinco día del mes de
agosto de :m.1 novecientos cinIuenta y uno.—El Juez
instrucior, Mariano Pa.s-cital del E5 bu 1
o
REQUISITORIAS
Francisco Fernández Romero,_ de veintisiete arios
de .edad, hijo Je. Francisco y de María, !natural de
Sevilla, die profesión Zapatero, cuyo actual dom'ci
lio se ignora; Agustín Vera Fernández, hijo de Agus
tín y de :l'Iría, de cuarenta y seis: arios de edad, na
tural. de Camas (Sevilla), cuyo doMicilio se ignora;
ambos procesados en la causa : número, 276 de 1950
por el del'to (1-2 polizcnaje; comparecerán, en el tér-:.
mino de treinta días, contados a. partir de 'la fecha
de la publicación de esta Requisitoria, 'ante el Juez
instructor de la. Comandancia de Marina de Cádiz,
Capitán de In‘flintería de Marina Sr. D. Artemio
Lc:zano Escandón, bajo apercibimiento de ser decla
rados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen: la, busca y captura de los
mismos y, caso de ser habidos, los pongan a disposi
ción del exoele.ntísimoi señor Almirante. Ca.p4án Ge
neral del Departamento Marítimo. de Cádiz.
Cádiz, 24 de julio de 1951.—El Capitán, Juez ins
tructor, Artemio Lozano.
••■
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